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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 
dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam selalu kami 
hanturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah 
proses pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya tanpa halangan suatu 
apapun. Sikap masyarakat yang sangat menghargai, membimbing dan 
sangat membantu dalam kegiatan sangatlah memotivasi kami untuk 
melaksanakan setiap program KKN dengan sebaik-baiknya. 
Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan 
KKN selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 2 Februari – 4 Maret 2021. 
Penempatan Posko KKN unit XXII.A.2 berlokasi di rumah Bapak Agus 
Supriyono Dusun Kalipenten, Kalurahan Kaliagung, Kapanewom Sentolo, 
Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Dalam penyusunan program kerja 
hingga tersusun laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan kami 
bukanlah keberhasilan individu maupun kelompok semata, namun berkat 
dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan secara langsung maupun 
tidak langsung yang berupa moral maupun material. Dengan penuh rasa 
hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada: 
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1. Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata Reguler. 
2. Anton Yudhana, S.T.,M.T., Ph.D. selaku kepala Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan telah berupaya 
keras dalam mendampingi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler. 
3. Beni Suhendra Winarso, S.E., M.,Si. Selaku kepala pusat PKM dan 
KKN Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan 
pembekalan dan apresiasi kepada semua mahasiswa. 
4. Seluruh Staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan 
5. Marsudi Endang Sri Rezeki, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah memberikan pengarahan dan membimbing kami 
dari awal hingga akhir kegiatan KKN. 
6. Drs. Sutedjo selaku Bupati Kabupaten Kulon Progo yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan program 
Kuliah Kerja Nyata Reguler. 
7. Afwan Zuhdi, S.Ag., M.A. selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan izin 




8. Raden Sigit Purnomo, SIP selaku Panewon Sentolo yang telah 
memberikan izin, kesempatan, dan membantu kami untuk 
melaksanakan KKN di Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, 
Yoyakarta. 
9. Bapak Ngatimin selaku Kepala Kalurahan Kaliagung yang telah 
memberikan izin, kesempatan serta membantu kami untuk pelaksanaan 
KKN di Dusun Kalipenten, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. 
10. Bapak Agus Supriyono selaku Kepala Dusun Kalipenten beserta 
jajarannya yang 
memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kami selama KKN 
berlangsung. 
11. Maryono selaku Ketua RT  41 Kalipenten beserta jajarannya dan 
seluruh 
masyarakat Kalipenten yang telah membimbing, membantu dan 
menerima kami 
dengan baik selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 
dilakukan. 
12. Toto Ariyanto selaku ketua RT 02 Gandrungmanis beserta jajarannya 
dan seluruh masyarakat Gandrungmanis, Gandrungmangu, Cilacap, 
Jawa Tengah yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan 
program kegiatan KKN Reguler  
13. Sukardi selaku ketua RT  06 Wonokerto beserta jajarannya dan seluruh 
masyarakat Wonokerto, Bandar, Batang,  Jawa Tengah yang telah 
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memberikan kesempatan untuk melaksanakan program kegiatan KKN 
Reguler 
14. Dimas selaku ketua karang taruna dusun Kalipenten yang telah 
memberikan arahan dan bimbingan serta membantu kami selama kami 
KKN 
15. Masyarakat Dusun Kalipenten yang telah menerima kami serta 
membantu terlaksananya program kerja KKN di Dusun Kalipenten 
16. Teman – teman KKN Reguler periode 81 UAD atas bantuan dan 
kerjasamnya 
dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan, khususnya teman – 
teman Divisi XXII.A.2 
Kami berharap semoga KKN yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku 
mahasiswa KKN Univeristas Ahmad Dahlan Yogyakarta Divisi XXII 
Kelompok A Unit 2 sebagai bekal kehidupan kami dimasa mendatang, 
baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta 
dapat bermanfaat bagi warga Dusun Kalipenten, Kalurahan Kaliagung, 
Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yoyakarta. 
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan 
kekhilafan kami dalam pelaksanaan program KKN dan semoga amal 
baik yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Kami 
menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, 
maka pada kesempatan ini kami mengharapkan kritik dan saran yang 
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bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan 
laporan ini. 
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Yogyakarta, 7 Maret 2021 
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